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4. Plano Semi-sorerrani 
5. Plmta Noble. 
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Secció B'B 
PLANTA NOBLE 
1. Porxo d'entrada: el repla pavimentat arnb vidre al davant de la porta, il.lumina el soterrani durant el dia, i el 
ponto a la nit. Al sostre, s'hi obriri una cúpula semiesferica d'escaiola on pretenc de pintar un cel ennuvolat. m 2. Hall d'en- 
trada: la posició no simetrica de les portes a l'office i als dormitoris es resol amb plafons de mirall en angle amb aquelles. 
. 3. Antesala: com altres peces allunyades de la facana (5,7, 12. 14 i is), rep il.luminació i ventilació zenital per una obertura 
al sostre que crea un espai de doble alcaria amb finestres a nivell de l'itic. El paviment d'aquesta antesala esti un tant elevat 
respecte al de la sala; el desnivel1 es remarca amb una barana que s'interromp en dues escales de tres esglaons. 4. Sala: 
en descendir el nivell del sol, s'aconsegueix una alcaria interior superior a la de la resta de la casa. Durant el dia s'il.lumina 
per dues balconeres al cantó, dues finestres que donen als porxos i la llum zenital de l'antesala. Totes les finestres i balconeres 
en facana es tanquen amb corredisses d'alumini lacat, d'una sola fulla que llisca per sobre del pla de facana. Els finestrons 
llisquen de la mateixa manera per sobre del vidre. 5. Menjador: en la part més allunyada de la facana, rep llum zenital. 
m 6. Porxo a migjorn: espai d'estar i menjar a I'aire lliure davant la part desembarassada i plana del jardí. m 7. Office: es 
ventila i s'il.lumina zenitalment per finestres de l'itic. m 8. Cuina: porta al porxo i finestres al davant de I'aigüera i els fo- 
gons. m 9. Rentat de roba. m 10. Dormitori. 11. Bany petit utilitzable per al dormitori o per les visites des del hall d'en- 
trada. m 12. Hall dormitoris: s'il.lumina i es ventila zenitalment per finestres a l'itic. m 13. Antecambra. 14. Closed- 
vestidor: s'il.lumina zenitalment. m 15. Bany principal. m 16. Dormitori principal: a la part més allunyada de facana, s'il.1~- 
mina zenitalment. m 17. Porxo a Ilevant: al seu interior, un quiosc de vidre a manera de cosidor-hivernacle. Dues claraboies 
al terra i lhminen el pomo inferior. La millor vista sobre el mar coincideix arnb aquesta orientació. m 18. Distribuidor dor- 
mitoris: rep llum zenital a través d'una franja de teules de vidre que també il.lumina les peces 1s. ti i tz. m 19. Bany: llum 
zenital sobre els lavabos. m 20. Dormitori. m 21 i 22. dormitoris amb balconera a llevant i llum zenital sobre la taula. 
23. Distribuydor itic: un balcó enreixat i1,lumina la peca a la vegada que domina visualment l'entrada. Davant 
d'aquest balcó, una vidriera comunica amb la biblioteca. m 24. Estudi biblioteca: utilitzable també com a habitació d'hostes 
de compromís. Rep llum natural per les balconeres de la terrassa, les dues finestres sobre la coberta de teula, la porta d'entra- 
da vidriada i les prestatgeries de vidre que travessaran els envans extrems comunicant amb els espais ilJuminats (27). 
25. Bany petit dels hostes: una massa de vidre translúcid il.lumina la dutxa del petit bany inferior. m 26. Pous que perme- 
ten la doble i1,luminació i ventilació creuada a les habitacions de la planta noble. 27. Pous d'i1,luminació i ventilació d'ha- 
bitants inferiors de la planta noble, també i1,luminen el cante11 de les prestatgeries de vidre de la biblioteca. 
PLANTA SEMI-SOTERRANI 
28. Hall de distribució: es cobreix amb una volta de maó de pla a la catalana esferica. m 29. Pou d'il~luminació: 
el seu sostre és el repli de vidre de l'entrada. De dia s'il.lumina pel porxo d'entrada, de nit 1'il.lumina artificialment. Prete- 
nem de col.locar-li una escultura al centre. 30. Magatzem. m 31. Rebost. 32. Alcova convidats. m 33. Cambra convidats. 
34. Bany petit convidats i vestuari piscina. 35. Taller, bricolage. 36. Garatge cobert amb tres voltes de maó de pla 
a la catalana. 37. Aparells gimnasia. m 38. 1nstal.lacions. m 39. Cuina piscina. m 40. Porxo inferior. Es tanca amb un arc 
i es cobreix amb una volta molt rebaixada. En aquesta volta s'obren dues lluernes als cantons que resultaran més foscos. 
Punts de llum en aquests pous il.luminaran tant el porxo inferior com el superior a través de les claraboies. 
